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на необхідність ретельного вивчення динамічних властивостей вказа-
ного типу приводу на стадії його проектування для усунення можли-
вості виготовлення привода, схильного до розвитку шкідливого, для 
металургійних машин процесу – биттів за рахунок обміну енергією 
між окремими гілками його розгалуженого силового ланцюга. Особли-
ву увагу слід приділяти дослідженню таких приводів, якщо в кон-
струкції передбачено резервування потужності використанням додат-
кових електричних двигунів понад необхідну їх кількість, або викори-
стання резервних пневматичних чи гідравлічних приводів. Методика 
такого дослідження створена та відпрацьована внаслідок спільних до-
сліджень, виконаних під керівництвом академіка НАН України В.І. 
Большакова в Інституті чорної металургії НАН України та ДВНЗ 
«ПДТУ». 
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Одним из наиболее перспективных направлений повышения 
надежности и долговечности быстроизнашивающихся деталей являет-
ся упрочнение или модифицирование рабочих поверхностей за счет 
создания поверхностных слоев с более высокими механическими и 
триботехническими показателями. 
В современном машиностроении с каждым годом расширяется 
использование полимерных материалов, в том числе металлополимер-
ных композиций, среди которых особое место занимают металлополи-
мерные покрытия на основе фторопласта, сочетающие в себе достоин-
ства, как металлов, так и полимеров. 
Известно, что высокой эффективностью, с триботехнической точ-
ки зрения, обладают сплавы, содержащие медь. В то же время присут-
ствие в зоне трения политетрафторэтилена (ПТФЭ) позволит суще-
ственно снизить коэффициент трения. 
Оценка износа поверхностей практически сводится к рассмотре-
нию сложного взаимоотношения двух противоречивых свойств мате-
риалов, а именно – пластичности и прочности. 
Среди методов нанесения трибологических покрытий наиболее 
оптимальными является метод низкотемпературного нанесения по-
крытия (нагрев деталей не превышает 150 – 300°С), обеспечивающий 
минимальное термическое воздействие на материал основы. Кроме 
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того, важным фактором при выборе технологии является возможность 
получения максимальных адгезионных характеристик. 
Для исследования возможности использования металлополимер-
ных покрытий для восстановления поверхностей быстроизнашиваю-
щихся деталей были выбраны подшипники скольжения механизма 
загрузки вагон-весов, ввиду тяжелых условий работы механизма. 
Нанесение покрытия осуществляли электрофоретическим способом из 
взвеси политетрафторэтилена в водном растворе сульфата меди. Для 
этого использовали электрод, располагаемый радиально в расточке 
втулки подшипника. Покрытые  детали подвергали термической по-
лимеризация при температуре 300°С. 
Результаты исследований свойств медь-фторопластовых покры-
тий подтвердили возможность их применения для поверхностей тре-
ния вкладышей подшипника, опор скольжения, работающих при недо-
статке смазки в паре с металлом. 
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Серьёзной проблемой в процессе работы прокатного стана явля-
ется выход из строя опорных подшипников нажимных винтов прокат-
ных клетей. Разрушение подшипника приводит к остановке работы 
прокатного стана, что влечет значительные материальные убытки (по-
тери объемов производства, потеря качества продукции, расходы на 
ликвидацию последствий аварий, пр.). 
С декабря 2012 года специалисты комбината выполняют диагно-
стику опорных подшипников нажимных винтов черновой и чистовой 
клетей ЛПЦ 3000. Замеры виброхарактеристик: спектры огибающей 
высокочастотной вибрации и автоспектры низкочастотной вибрации 
выплняют при опускании нажимного механизма из крайнего верхнего 
положения в крайнее нижнее. 
При проведении анализа вибросигналов, по объективным причи-
нам, возникают трудности в  определении степени развития дефектов. 
Связано это с техническими возможностями виброприборов, а также с  
тем, что данные подшипники работают на низких скоростях вращения 
нажимных винтов (0,6 Гц), замеры виброхарактеристиквыполняют на 
собранном оборудовании.  
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